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人間基礎論講座有 福 孝 岳総合人間学部
ドイツ近現代文学とその文化・社会状況に関する研究国際文化学科言語文化論講座稲　田　伊久穗〃


















市場・会計分析講座近 藤 文 男経済学研究科
活動銀河の観測的研究物理学・宇宙物理学専攻宇宙物理学講座大 谷　 浩理 学 研 究 科








人類学講座石 田 英 實〃
火山性地震および火山における地盤変動の研究附属地球熱学研究施設火山研究センター小 野 博 尉〃
法医病理学。比較医事法学（主にドイツ）。病理系専攻法医学講座山 本 啓 一医 学 研 究 科
核医学・画像診断学に関する研究内科系専攻放射線医学講座小 西 淳 二〃




感覚運動系病態学講座本 田 孔 士〃





薬品機能統御学講座中 川 照 眞薬 学 研 究 科










































量子ビーム科学講座荻 野 晃 也〃









機能物性工学講座松 波 弘 之〃












応用生化学講座天 知 輝 夫〃

















食品生産工学講座松 野  一〃
































生態環境論講座石 田 紀 郎〃
ゼニゴケゲノムの分子生物学的研究統合生命科学専攻細胞全能性発現学講座大 山 莞 爾生命科学研究科
界面電気化学的・表面間力的分散系の安定性，微粒子分
散系生成および顕微鏡的界面物性相関表面構造の研究界面物性研究部門松 本 陸 朗化 学 研 究 所
高分子の希薄溶液物性と構造形成・ダイナミクスに関
する研究材料物性基礎研究部門綱 島 良 祐〃





肺の微細構造と機能に関する実験病理学的研究生体機能学研究部門鈴 木 康 弘再 生 医 科 学研 究 所
ヒト血液細胞の悪性化増殖に関する研究
ヒト生殖系細胞の細胞生物学的研究附属再生実験動物施設前 田 道 之〃
プラズマ物理，核融合に関する研究エネルギー生成研究部門大 引 得 弘エ ネ ル ギ ー理工学研究所
竹炭・竹酢液，オイルパーム，竹の成長機構，複合半
導体による環境汚染物質の分解に関する研究木質バイオマス研究部門野 村  哉木質科学研究所
土石流等土砂の流動機構，流域土砂流出の予測と制御，




する理論素粒子論研究部門益 川 敏 英




トリチウムの環境動態と線量評価に関する研究原子炉安全管理研究部門齊 藤 眞 弘原子炉実験所
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研　　究　　分　　野　　等講　座　名　等氏　　　名部　　　局




性子源を使った画像撮影法に関する基礎的研究中性子科学研究部門米 田 憲 司〃
臨界実験装置を用いた原子炉物理学の実験的研究およ





中性子放射化分析の基礎的および応用的研究附属原子炉応用センター武 内 孝 之〃
東南アジア・南アジア地域の生態資源利用技術の風土
性，及び農村開発研究政治経済相関研究部門海 田 能 宏
東南アジア研究
セ ン タ ー
区間解析の応用に関する研究，一般情報処理教育方法
に関する研究。教育支援システム研究部門藤 井 康 雄
学術情報メディ
ア セ ン タ ー
淡水無脊椎動物の生活史を中心とした生態に関する研
究生態学研究部門成 田 哲 也
生 態 学 研 究
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　 物　 件　 費















































































































































































































































































































































act, and you reap a habit. Sow a habit, and  you 





　また Plutarc（ギリシャの伝記作家）も "Character 
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　このたび， 伊 藤 鐡 夫 名誉教授
い とう てつ お
， 田 中 謙 二名誉教授，
た なか けん じ
 貝 原 基 介 名誉教授が逝去されました。
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編集後記
　大学も，「象牙の塔」を気取ることなく，産業界との協同にも積極的に取り組まねばならない。そ
のためにも，教官の受賞などは恰好の宣伝材料になる……。一昔前にはあまり大っぴらに言うべきで
はないとされていたようなことが，今ではいたるところで声高に語られている。むろん，広報委員会
もそういう時代の変化を無視するわけにはいかず，むしろそれに応じた広報のあり方を積極的に探っ
ているところだ。しかし，究極的には，研究・教育というのは無償／無賞の行為なのではなかったか。
そのことを決して忘れることなく，広報誌の編集という無償／無賞の行為を続けていきたいと思う。
 （浅田記）
日　時　２月１日（土）午後１時～５時
場　所　法経第一教室（法経本館）
趣　旨
　法科大学院は，平成１６年４月の授業開始を目指して，設置予定の各大学等において授業内容の検討等の準
備が鋭意進められている。法学研究科附属法政実務交流センターでは，法科大学院における実務基礎教育の
在り方に関する共同研究の一環として，当該科目の教育内容・方法に関するシンポジウムを開催する。
プログラム
　１．挨拶・趣旨説明
　２．報告
　　（１）検討の経緯・実務基礎科目全体の構成
　　　　　　　　　　　　　 磯村　保　神戸大学大学院法学研究科教授
　　（２）民事実務関係　　　笠井正俊　京都大学大学院法学研究科教授
　　（３）刑事実務関係　　　酒巻　匡　上智大学法学部教授
　３．裁判官，検察官，弁護士，研究者等からのコメント
　４．質疑応答
　５．まとめ
申込み及び問い合わせ先
　　　　　　　　　　京都大学法学部事務室　　TEL　７５３-３２４３（園田）　FAX　７５３-３２90
　　　　　　　　　　詳細はホームページをご覧ください。
　　　　　　　　　　　http://www.law.kyoto-u.ac.jp/I-LSsympo.htm
シンポジウム「法科大学院における実務基礎科目の教育」の開催
お知らせ
